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FÖRORD 
Denna skrift innehåller- en samling tabeller och diagl-am med data om vi1derlek 
och agrohydrologiska farhållanden vid Uppsala 1931-1960 och Ultuna 1961-1973. 
Dessa data har utnyttjats och erhål lits vid beräkning av vatteninnehål l och 
vatten~nsättning i odlad jord far nämnda platser och årsserier. Metoden far 
beräkning har beskrivits i tidskriften Grundfarbättring, årgång 26, 1973/74, 
nr 2-3, s. 57-153. Där redovisas även vissa primärdata och en del erhi}llna 
resultat. I fareliggande skrift finns alla de meteorologiska data som ut-
nyttjats och alla de resultat som erhåll its med beräkningsmetoden f6r Uppsala 
och Ultuna. Liknande beräkningar som far Uppsala 1931-1960 har genomfarts far 
ytterligare 15 platser For perioden 1931-1960. Primärdata och resultat fBr 
dessa platser planeras att redovisas p~ samma sätt som här. 
De meteorologiska uppgifterna omfattar medeltemperatur, nederb5rd, potentiell 
evaporation (maj I ig avdunstning), vindhastighet p~ 1.5 m h5jd, ~ngtrycksdefi­
cit, molnighet och beräknad insolation per dygn. Dessutom redovisas uppgifter 
om varje Jlr's vegetationsperiod; dess barjan och slut m.m. V::irdena p~ tempera-
tur, vindhastighet, ~ngtrycksdeficit och molnighet är medeltal far dagliga 
avl~1sningdl- kl 07, 14 och 19. Vindhastigheten har avlästs pli ca 10 rn höjd 
men ko!'rigerats ti Il att gälla far- 1.5 m höjd. Insolationen har beräknats med 
hjälp av värden p~ molnighet och den potentiel la evaporationen har beräknats 
med ledning av värden pä insolation, vindhastighet och ~ngtrycksdeficil. Form-
ler och metodik far dessa beräkningar har redovisats i 
gång 23, 1970, nr 3-4, s. 95-115. 
GrundfBrbättring, o a r-
Beräkningarna r5rande vatteninneh~ll och vattcnomsättning har genomf5rts fBr 
SJU magasin fi:ir växtti llg2nLJl igt vatten och fBr de tre grödorna vall, pota-
tis och vårs~id. De sju magasinen skall kunna representera 01 ika typfall av 
kombinationer mel lan jordar och rordjup. Två magasin har f6rutsatts represen-
tera jordar med låg genomsläppl ighet och längsam avrinning efter vattenmätt-
nad. FBr potatis och vårs~d har al la magasin utom det minsta - far 30 ~n -
ändrats stegvis under växtsäsongen en takt som skal I motsvara fBrBndringen 
i djup hos det skikt, som farlorar vatten genom avdunstning och transpiration. 
Resultaten kan användas bl.a. far analys av årl iga och genomsrlittl iga beting-
elser far växtproduktion, far bestämning av dränerings- och bevattningsbehov, 
vid analys av risken far då1 i9 bärighet vid sådd och sk5rd samt vid bedBm-
ning av risken far utlakningsfarluster under 01 ika delar av vegetationsperi-
oden. 
Uppsala november! 97 1{ 
Waldemar Johansson 
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1. Meteorologiske data m.~. fer Up~se12 1~~1-1~fC 
l, 
, . 
Tabell 1 1\. Medeltemperatur', DC. 
I\n .J A f·, F"CH HM-{ APn t·iAJ ; ... J \J 1\ .JUL AUG SEP OKT NOV DEC APf< ... ·~II\N,~ 
SEP D(~C 
:) 1 ' ' ,~A ~ ~5 W!5~~~ 1.9 10,9 1.2,4 17,n 14.7 7.8 4.4 3.7 .... 3.0 10,7 4.6 -;t: 1:1 to o 
32 n ., I..) _ I ~ ~~ o 7 
-2,5 '7 r' el. ::; 9 • ~5 t'2.1 18.5 15,9 10,9 4.1 1.7 1.9 11.7 6.1 
3,3 14 2 • .<1· '·4.4 0.4 3,7 8,rl 1'" ~. 1H,6 1~;. :3 11.1 6.7 - O • ;~ .. 4.7 12.1- 5.7' -' • J 
34 ro G • II .. :J , ;S (} • 2 5,:\, 11.9 111.6 1.6.:5 16,6 14. t 7.4 2.3 2.0 ~;L 1 "l.5 
"I; r-
""j,'5 .. 2.0 "'0.7 4 .. " 7,7 15.8 16.8 15.1 10,7 6 • .1\ 3,9 ~1~2 ILa 6.1 'o, .J , :? 
:56 t~ ~!. ~ 6 "6,1 0,2 :) . i lOt o ie t 2 nL:') 15.9 9.9 3.7 2 t :5 'l ':J- 12,6 6.3 1:.,,:; 
:)7 02.5 w4 ,. 6 "2~7 5 ,4 1:5.1 15;8 18,7 18,1 12,2 n,l 1..8 .. 5.1 13.9 ·6.5 
~S8 :Q~~~5 n ''; 3di 4,6 9.6 i. oj; :3 11' ",,' 17.B 13.1 7' t 2 4 ,) ·<lo 2 1~: . 8 7,4 ~, ~ "-I I • I f \'..,. 
;39 ~~ ;2 ~ 2 1.5 "0.3 \\~ ~ :5 9. fl 1 t, ; 17,6 18.6 10.8 2~8 2·-.3 .. 4.9 12.7 6.3 .... ' t ~ 
40 (,,8.:;'-11,4 ~6~t 2,5 11.2 16.2 18.0 14.4 9,9 5 •. 1 1.7 .. 4.1 12 ~ O 4.1 
41-1~~~6 .,7.9 .. :~, :3 1- 4 8.3 1.4,9 20, O 15.3 10.5 ~L 8 -0.3 .,.4.3 11. ? 3,8 
42'-12.:j'~12.2 ., 7 t 7 4. ! 8,3 12.e 15,9 15.9 11,5 6.9 1.2 ,·:1..2 11.4 ~1 • 6 
t1 ~3 tto~ 4 \\ a r.5 2,6 6,9 11,14 1!Z a 17.0 15.1 11.6. 8,4 1.3 .. 0.6 13. G \7 ~ 2--' • c 
4d'1 ,~2 . 8 .2 s 0 "1.3 ') Ä 8,i f3.0 18.6 18.4 11.1 6.8 1,8 0.8 11.9 {j. l> 2 (';.., 'li \. .. 
45 i~~5\\7 =1. 7 1. ,:3 ~) .3 9,6 13*6 18.2 17.1 10. O 5.2 fl.6 .. 3.0 12.3 6.0 
46 "d.5 "'5.7 "1..7 ~) • 9 9 t 'l 13.7 18.1 1':3. 2 11. 9 4.1 1.8 ~1.2 12.4 :1. 7 
47 .::4,4"12,3 "5.4 4.3 12.3 16.7 18.0 16.9 13.7 5.5 ~O.9 ... 3.1 13.6 5.1 
48 s:36;) e '·3.6 1 f 7 6,4 10 d> 14,1 17.4 14.6 11. 4 4.9 0.7 2.1 12.4 6.2 
49 t1~ n .6 o .? 
-0·7 ~j .6 12,3 i3.2 17.0 14.5 14 • 1. 6.6 3.5 0.1 12.8 ' '7 • 2 
h.') n 
wo< , •• " . ~,6 < l "'2.3 O ,8 5~4 10,t;! 1.5.3 15.6 t6.3 ti.3 6.8 1.1 .. 2.5 12,·5 '6. a 
:) 1 .{~:; 4 \! 6 .,i,n ~ 4 • () 4.4 8.1 13.9 16.2 17.1 13,0 7.2 3.1 1.3 12.1 tL2 
,- ') 
.)L 0'2~4 u»2~9 ... :~ 06 6.6 8.9 1.:: .2_ 15.8 1.4 • 3 8.4 4.2 -1.5 .. 2,9 11.2 4.8 
:53 '" ~~ ,6 .. 4.6 :)' ~ 6 6.1' 10.0 ie. 7 16,4 15.3 10 .8 8.5 2.8 1.4 12.6 6.9 
S'4 ":5.5 <>7,6 o j) 2 2~5 11.n i'1.2 1'3,6 14.8 11.1 5.8 0.13 1.1 11.5 5,3 
~}5 ~4t.( ~5~l "3.9 LO 6,8 i2.6 18.8 18.4 13.l 5.6 1,5 "'4.5 11-.8 4.9 
56 "'5.4 "'9.3 '"';;.3 a,4 :l.O.fJ 1::.7 i '5. o 12.6 10.8 5.6 -2.8 .. 0.6 iO.5 4. a 
57 ~O1l7 "'2.3 "'3!1 3, G 8 ~ {) 12 f 7 17.1 14.5 9.4 6.6 1.3 ",1. ? 10 .8 5.4 
58 ~4~6 .. 7,4 "':-5 t 9 2~2 9.0 12.9 1 ty. 3 14. o 11.7 7.6 3.1 ... :-L 1 10,B 4.6 
59 ",,6.0 "1.6 2.1 5.8 9,9 14,4 18.5 17.5 11. o 6.7 3.1 .. 0.4 12.8 6.7 
6C 94.9 "6,4 "'1.7 3.9 10.C} i6,1 16.1 14.7 11.3 5 ? .;:; 2.6 0.6 12.2 5.7 
H. ..,4.2 ~4,.::.s "'1.5 4.1 9.'-Ji i-L S 17.3 15.8 11.3 5.9 1.6 ... 1.3 12.1 5.7 
1-,)3 
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Tabell 1 O. Nedsrb6rd, mm 
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']1a"bell . 'I C ,< Potentiell eyapo:rati.on~ ,mJl. 
AP JA~ FES ~AR APR MAJ JLN JLL AUG SEP OKT NCV DEC APR-SEP JAN-DEC 
193(; 
1963 
J.9:S5 
19 ~5 b 
19:57 
1936 
1939 
1940 
1944 
19L,\6 
:1. 9 il 7 
19(~ 8 
19 it9 
1950 
:19S:1-
1952 
19~~~ 
:19:;'4 
19')5 
:1.9'>6 
1(J:)} 
19::S 
., el r (, 
.L <~ J ;l 
1900 
9 13 67 49 79 104 94 78 48 36 19 14 
20 
11 
1 () 
11 
10 
U. 
9 
, 1 
.L ... 
j d 
" ' 
1:; 
9 
9 
12 
16 
1 ~S 
L~ 
10 
1I:l 
13 
14 
11) 
1 ') ,. 
20 
1 ~) 
16 
17 
19 
26 
1.9 
27 
29 
84 9H :L02 
91 125 116 
~:;;9 112 116 99 
32 
"'"'., ! I 
75 
81 
87 
62 92 114 119 81 
51 112 136 103 79 
5,4 96 J13 111 
74 :t05 1.03 9fJ 
SH 106 i09 99 
67 111 134 LtO 
q4 
" , 
74 
68 
54 
48 32 
27 54 
41' 28 
6230 13 
54 30 
16 
14 
19 ~) 4 
50 
34 
28 
23 1· '7 , i 
75 ~i 2 26 14 
76 
73 
11. :-> 
56 
47 
44 
21 
69 118 tl~3 123 
64 [IS (/1 90 
86 :),20 119 104 
!56 I.H 77 109 
5Q 9;~ :1(14 92 83" 53 
31 
24 
29 
30 
35 
40 
32 
35 
13 
11 
15 
15 
12 
23 
14 
14 
:)~) El9 
59 :L:1)3 
7 ~~ 94 
63 ~~()3 
52 94 
98 112 
9:t 105 
91 118 
97 
54 lOD il!.) :t09 
66 91 t05 121 
74 " 96 ,u'.4 93 
59 88 94 '76 
öl 70 110 150 
:)4 :U .. O lOb 
:39 89 B? 
:5:$ 87 et:; 
68 :UH 14c~ 
63 85 J,27' 
77 
13g 
85 
'74 
1 1 "Z .J,. v 
69 
70 
75 
84 
81 
75 
1.24 
:),6 
69 
~3 3 
12H 
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44 
71 
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4 ;,? 
58 
?B 21. 
24 12 
~~2 27 
37 1'7 
29 21 
41 15 
35 16 
33 1.7 
35' 16 
:26 . .16 
15 
il 
9 
22 
12 
10 
11 
10 
10 
15 
15 
12 
11 
8 
24 
12 
9 
21. 
11 
17 
:1.5 
10 
17 
15 
j,l 
1.7 
14 
MED2L 13 19 S6 62 97 107 106 81 52 31 16 13 
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36(1 
4 6~~ 
5..:1 (3 
483 
4 8~~ 
477 
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474 
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57B 
485 
414 
4 ;:'0 
65~) 
4/9 
5 0.1 
s,se 
606 
659 
656 
642 
669 
605 
668 
621 
64 :> 
663 
5a6 
712 
597 
605 
593 
685 
"632 
63;: 
öOC 
623 
634 
672 
57,3 
'7 () ;) 
622 
541 
539 
8 o ~1 
601 
632 
1901-
1932 
J.933 
19 ~S4 
19S6 
1957 
19~)[1 
19:) 9 
1940 
:1.941 
19 t,2 
19{;~) 
1944 
19/;6 
t947 
19<1, B 
1949 
195() 
1951 
:L952 
19?3 
1934 
1955 
1956 
:1.9:')7 
1958 
1959 
:196(: 
APR MAJ J~N JLL AUG SEP OKT NCV DEC APR-SEP JAN-DEC 
3.6 3. <1 2.8 
~.7 4,3 3,6 3.0 3,4 3.2 2.4 2,4 
3.0 3.6 3.1 4,6 3.8 3.~ 3~O 2.B 
4,3 4.2 3.4 3.4 3.5 3.3 3.5 3.0 
j.9 4,2 ~.2 ~.6 3.4 3.4 ~.3 3.0 
3.3 3.6 ~fO 3.7 3,6 2.9 2,8 3.1 
3.7 2.8 3.2 3.0 2.9 3.1 2,7 2.3 
2.9 3.6 4.4 3.9 3.8 3.5 2~5 2.6 
~.7 3,7 3.1 2.9 3.0 3.0 2.8 2.3 
3.3 3.2 3.6 3.3 2.9 3.0 2.6 2.4 
3,3 
3,1 
2.8 
2.7 
3,4 
3,2 
3. O 
2.7 
2.6 
3.3 
4.2 3.5 
3~1 3,.1. 
3.4 ~).O 
3,4 3.5 
3.8 3.l 
~'L8 2.9 
2.7 ~).o 
2.7 3.3 
2.7 ~L8 
2.6 3.:1 
4.6 
3.4 
3,2 
2.9 
2.7 
4.6 
3,2 
3.1 
2,9 
2,8 
3.1 ~.1 3.C 3.3 3.2 2.6 
2.4 3,5 3.1 3,3 3.2 2,8 
4.7 4.0 4.5 3,8 3.3 2~8 
3,1 3.2 3.3 3.6 g.9 2,4 
3.1 3.6 3,6 3.6 3.4 2,7 
4,0 3t1 3,6 3.0 3.3 3.2 
2,6 3.2 4,0 3.0 2.7 3.1 
2.7 315 3.2 3.4 3.Q 2,7 
3.8 ].2 3.9 3.3 3.7 2.8 
3.2 3·6 3.4 3.2 J.i 3~1 
3.0 2.9 ~Ll 3.0 3.5 
4. O 3.1 
3 t O ~1f5 
3.5 3,:3 
2.9 3.5 
3.5 2.8 
3.0 :5.0 
3.7 3.7 
3.2 3.:<; 
3.2 2.8 
2~ö 
::3, ~) 
3./ 
7, fl. 
•. J • C 
.~ ~ 
1-...1 i.,L 
3. :5 
4 • ~5 
:S.1 
2.4 3,1 
2.9 2.8 
2.8 2.8 
3.1 3.1 
2.8 2.9 
3.1 3.2 
2.8 3.2 
2.6 2.1 
2.8 2.9 
3.2 
2,4 
2.8 
2.9 
3.2 
3.6 
3.2 
3.3 
2.7 3.2 3.1 3.4 3,3 3.2 2.9 2.8 2.6 2.1 3,7 3.9 
3.3 2.8 3.3 3.6 3.6 3.7 3.7 3.2 2.8 3.6 2.3 2.7 
3.2 3.9 3.9 4.0 3,7 2.9 3.1 2.9 2.7 3.2 3.9 3.0 
3.8 2t4 3.1 3.4 3.1 3.1 2~5 2.7 3.7 3.5 3.1 3.3 
3.1 2.6 3.4 3.4 3.8 3.5 3.2 3.0 3.1 3.4 3.5 3.0 
3.2 3.3 ~.o 3.2 3.1 4.2 3.1 2.7 3.3 3.8 2.6 3.5 
3.4 2.6 3.2 3.4 3.9 J.i 2.7 3.0 3.4 3.6 3,0 4.1 
3.2 3.4 3.0 3.2 3.9 3.3 3.1 2.7 2.5 3.2 2.9 2,7 
3.6 4.0 :<;.? 4.4 3.6 4.1 3.2 3.4 3.3 3.3 3.14.4 
4.4 In 7 3.03.3 2.:3 3.9 3.6 3.1 3.8 3.0 3.7 3.9 
3.2 
2.9 
3.3 
3.3 
3.2 
2.B 
3.2 
2.f3 
2.9 
3.0 
3.4 
3.0 
3.3 
3.t 
3.2 
3.0 
3.1 
3. i 
3.0 
3. ~ 
3.2 
3.1 
3.3 
3.4 
3 d? 
3.1 
3.7 
3.5 
"l "'{ 
\.J. d 
3.3 
3.4 
3,4 
3.4 
3.C 
-( ~ 
,,' . .j 
3.D 
3.1 
3.1 
3 ~ ~) 
"t al 
,,! • .t 
3.3 
3.2 
3.1 
3.2 
3,1 
3.1 
3.2 
3.4 
:.Ll 
3 . ~) 
3.3 
:L3 
3.1 
3.6 
:3.5 
3.2 
'( . 
Tabell 1 .E. Angtrycksdeficit, ~n H~ 
,\ 
Oj> 
AR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JLL AUG SEP OKT NCV DEC APR-SEP JAN-DEC 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
193'/ 
193d 
t 9~~ 9 
194Q 
0.0 0.2 0!6 1.1 2.6 3.7 3~6 2.8 1.5 1.0 0.6 0.3 
0.5 0.9 0.7 1,4 2.4 3.3 4~a J.l 1.9 0.6 0.4 0.5 
0.2 Ot4 0.8 2.1 2.8 B.D Pw4 3.3 1.5 1.1 0.3 0.1 
0.6 1.0 0.4 1.7 4,1 4.5 3~2 3.4 2.0 0.7 0.4 0.1 
0.2 0.5 t.O 1.7 2~9 4.3 4,9 3.3 1.5 D,a 0.6 0.0 
0.1 0 1 3 0.9 1,2 3~5 ~.3 4;5, J.1 1.8 0.8 0.2 Oi7 
0.4 0.2 O~3 1.4 3.5 '.4 4@6 3.0 2.1 1.1 0.3 0.0 
0.1 0.8 1~5 2.3 3.3 3,8 3.4 4.1 1.9 0,7 0.5 0.3 
0.1 0.8 0.8 1.9 3,8 4.7 3,8 3.3 1.5 0.8 0.5 0.1 
0.1 O~O Ot4 1.9 4.3 6.1 5,5 2,8 1.7 0.6 0.4 0.2 
19~1 0,0 0.0 0.5 1.7 3.9 5.3 5.9 J.D 1.9 0.8 0.4 0.1 
1942 O,0 0.0 0.6 1.8 2.8 3.3 3.6 2,9 2.1 1.2 0.6 D~2 
1943 0.1 1,1 i~e 2.9 A.J g,i 4@6 J,D 1.9 1.2 0.2 0.4 
1944 0.3 0,6 0.7 1,4 2.5 3.0 6~3 5,4 1.5 0.7 0.1 0.5 
1945 0.2 0,2 0.9 1.8 3.1 3,8 3.5 2.9 1.8 1.0 0,4 0.3 
1946 0,2 0.3 0.5 1.7 3.0 2.9 5.4 3,1 1.5 0.9 0.3 0.2 
1947 0.4 0.2 0,4 1.5 4,4 3.9 4~8 4,7 3,1 1.1 0.2 D~O 
19 4 8 0.0 0.5 1~2 2.2 2.9 3.3 4@3 2.4 1.5 1.3 0.7 0.8 
1949 0.6 0,9 i.G 1.A 3,9 J.D 5,2 2,9 1.6 0.9 0.4 0.2 
1950 0,0 O~4 1.3 1.4 3.4 4 .• 1 3~8 3.6 1;5 1.2 0.4 0.1 
1951 
19~52 
1953 
1.954 
1955 
1956 
195'7 
1958 
1959 
1960 
0,0' 
0,3 
O, .4 
O • :2 
0.2 
O • i 
0,6 
0.3 
O , ;;: 
0.1 
0.3 
0.4 
0.'3 
(1.2 
0.2 
Od 
C ~ 4 
IJ .,1 
o~a 
O~3 
O~6 1.8 3,7 4,3 4~7 3.2 2.1 1.1 0.7 0.6 
0.9 2.1 3.0 3.9 4@? 3.3 1.9 0,7 D.3 0.2 
1~7 2.5 3.1 4.6 3,9 3.5 1.9 1.2 0.9 0.7 
0.8 1.6~~D 3.8 3.1 2.9 2.0 !.2 0.5 0.4 
0.8 1.5 2$2 4.3 6.7 6.2 2.4 0,8 0,7 0.2 
t.o 1.3 4.0 3,' 3 t 4 i.9 2.4 1.4 0.4 0.5 
0.51.72.83.23,22.71',11.2 0.4 O~3 
0.6 1.5 2.7 3.i 3.9 i.7 1.8 1.2 0.5 0.2 
1.3 2.2 3.6 6.3 6,5 5.8 3.4 1.3 0.5 0.5 
0.8 1,8 3.9 4.9 2~9 2.1 1.7 0.8 0.4 0.4 
HEDEL 0,,:20,.4 Q.8 1 .• a 3.3 4.2 4~4 ~.3 1,9 1.0 0.4 Db;) 
2.6 
2.H 
3.3 
3.1 
3.1 
3.4 
3~2 
3.1 
3.2 
3~7 
3,6 
2 • ~'l 
3.6 
3.2 
2.6 
2.9 
;). ~'1 
3.3 
3.1 
3.2 
2.1 
3,9 
2.8 
2.5 
2.4 
-4. ~s 
2.9 
.J. 
1.,5 
L.7 
:1.9 
1,8 
1.8 
1.9 
1.8 
1.9 
1.8 
2.0 
~L O 
1,.6 
2.2 
1.7 
2' ,. :1 
i.g 
1.9 
1.8 
2.0 
1.8 
2.1 
1.6 
1.7 
1.5 
:L <j 
2.6 
1.7 
1.8 
9. 
Tabell 1 F. Molnighet. tiondelar 
MI .J A:\ FE8 HAn APR '~AJ J\';I\J JLL AUG SEP OKT NCV DEC APR-SEP JAN-DEC 
J931 (' !) :t. v 9.4 4 t l 7 6 0 7.5 6.6 6.8 5.8 6.9 5.7 9.3 7,0 6.8 7.:1. 
1932 7.2 5.9 6.2 6.9 ." o ':J. } 5.9 ::I '7 • f 5.9 6.4 6.5 8.2 7.9 6.1 6.6 
:t 93:3 8e9 .. , h J , j 11~9 5.9 6,3 4.5 6,3 6.2 6 ~-. , 7.9 7 '-o • :J 6.5 6.0 6.7 
1934 7.8 6~7 1-1.2 6.6 5.1 ~j. 4 B.9 5.9 :L 6 ... r,-I • ::> 7,4 9.7 5.e 6.8 
:193 :'i 7,9 7.3 5.6 6.5 5,9 ~:; • 6 6,1 6,6 7.3 7.9 9.1 8.2 6.3 7.0 
:1.936 8 " 8 ~~ 7,4 ~ -! § 4..1- 7,5 4.,4 4.4 6.3 6.6 3.9 7.1 8.0 8.2 5.5 6.6 
:t 93 7 8.1. 8;4 8 t 1 6.6 5.5 10'1. ,.., ~' , ~" 5.0 6. Q 6.4 6,8 7,8 8.4 5.8 6.9 
1-93B 7,1 5.9 6~3 6.0 B.4 6.6 5~7 ~r\1 7 r;: ~ ~.v 6.4 6.6 8.3 , 5.6 6.2 
1 O~5 9 B <, • :I 6.8 7.1 6.7 4.3 5~O ~5 , 6 6.5 5~4 5.9 7.3 7.9 5.8 6.5 
:1.940 (:;.8 7,4 1,2 5.4 4.3 4.1 6.2 ~L 9 6.2 7.5 7.3 6.3 5.6 6.4 
1 Q",_' 
' J. 4.5 8,0 7 .j~ 3.6 3~5 5.1 4~7 '7.4 6.3 7.5 7,9 7.8 5.2 6.2 
1942 8, O 5~7 4.7 5 ~ t~ 6,,7 6.9 6,6 5.4 6.3 7.6 7.8 8.4 6.2 6.6 
:1943 8.6 6.7 5. o 7.'2 5.6 6,2 6~4 1.6 7.7 8,0 8,5 7.1 6.8 7.C 
1944 7 • ~$ 7.4 7,6 6.4 b,t! 8.0 5.3 4.6 7.5 7.0 8.5 8.4 6.4 7.1 
194 ~3 8.1 8~4 '7~1. 7.3 f, • 9 iL :2 6.1 5.e 6.0 7,4 7.6 8,4 6.4 7.1 
:1.946 6.5 8.7 6 t B 7 . 8 5.7 1.4 4 i 7 7.1 7.3 5.9 8,4 8,1 6.1 7.C 
1.94 i B.3 5.3 7 q('J 7 .2 111 • O 5.6 6,2 4.0 5. 7 6,0 8.7 7,8 5.5 6.4 
1.948 B.l 6. '7 5115 S.7 !) • 5 6.4 5~4 6.6 7.4 5.5 6.5 7,6 6.2 6.4 
1949 7.1 6.9 6~1. 7.2 {j. O 1.1 5,5 6.8 6,9 6.0 9.5 7.9 6.6 6.9 
1950 8,7 7~3 5d3 7.5 6,4 6.8 €.l (' t 'J B.9 8.1 7.0 9.0 8.2 6.9 7 <.t • v 
1,9~51 B,S 9 f '3 1 , :5 a.o 6.2 6.i 6.1 7.2 7.0 6.6 8.6 7.1 6.8 7.4 
1952 8.5 8.0 60l 6.8 b.7 7.0 6.2 6.6 6.5 9,5 9.2 8.2 6.6 7.4 
1953 6.6 8~t 6,8 7.0 6.5 4.9 1.3 7.0 7.0 8.5 7.2 8.6 6.6 7.1 
19:;'4 8.1 7;3 fl d~ 6.3 6. :$ " • 11 '7 t o 6.6 7. O 6.8 8.1 8.1 6.8 7.3 
19~5 {3. O 6.9 6.1 5.8 7.5 6.7 4.7 5.4 7,9 7.2 7.7 7,8 6.3 6.8 
t956 8.1 '1~3 I":" 7-'.J • ,,) 6.6 6.0 1.5 5.9 8.0 6.8 6.8 7.7 6.9 6.e 6.9 
1957 7.4 8.5 ( ~ o 6.5 7.0 '7.9 7.9 7.9 8.9 8.1 7.8 7,6 7.7 7.7 
1958 a,s 7.6 6. :, .... ''? l • i.. 7.t '1.5 6~9 8.0 6.3 7.7 8.4 8.1 7.2 "l.5 
1959 7.4 6, O n r t 8.0 6.5 6.8 5,8 5.4 6.2 7.0 8.8 9.7 6.3 6.9 
1..960 p r: 6.9 "i.7 ~....- ,; ",/ ,,- .., ..) ~ ! 6.4 6.5 !§9 8.1 6. O 7.9 9.4 9.6 6. f.< 7.4 
MEDEL 7.8 7.3 6t6 6.6 5.9 6.3 6.1 6.4 6.6 7.1 8.1 8.0 6.3 6.9 
.' 
10. 
? 
Tabell 1 G. Beräknad insolatJon. cal/cm~ 
m:tal per dygn summa 
,~H -JP,i'J' Ft~R ~1Ar~ APR-'-MAJ-:Jl:;N JLL AUG SEr -OKT NC'Ill:H!c lPR~SEP JAN-DEC 
1. 9:5:1 
:t 93;? 
19()3 
19:5t~ 
193:"5 
J.9~~6 
1.937 
19~3·8 
1939 
19 140' 
:;:. 94:~! 
~~ 94~~~ 
19·8 
1949 
19~5 ö 
1f~:i5i. 
1.9:1-2 
19:53 
19S4 
195 :1 
t956 
1957 
19!5B 
t 9:59 
196(} 
HEDEL 
:U3 
?7 
19 
:21 
40 194 264 322 410 378 349 203 112 23 
B:> 1:37 268 405 45i 438 345 218 99 :;,H 
64 139 308 385 ~32 405 JJ2 215 '76 36 
74 107 280 447 48n 427 345 242 82 '36 
67 172 284 405 468 416 314 191 16 24 
65 127 244 484 538 d05 314 293 89 32 
53 110 280 426 491 477 340 218 94 34 
85 154 304 432 ~1fi 438 398 251 iDO 42 
73 134 276 489 445 444 J1B 248 109 37 
65 132 327 489 §20 '11 300 224 e2 37 
5e 134 399 531 462 493 278 221 82 33 
137 194 ~~27 364 ~~93 2189 361 221 81 '~4 
74 187 256 421 433 .00 269 17974 29 
65 122 288 358 l29 46D 403 185 90 29 
53 134 252 353 433 416 349 230 B4 35 
49 1 42 232 416 364 4~3 292 191 10929 
92 122 256 505 468 411 429 239 107 27 
74 174 315 ~26 ~22 455 314 18e 115 43 
72 lSQ 256 'OD 381 449 305 203 107 '?1 
67 167 244 379 ~ge 372 345 167 90 25 
19 39 129 224 390 439 416 287 200 
21 5a 1 5 9 212 364 38' 411 31 4 215 
29 56 1 4 2 264 374 8D9 350 296 200 
23 67 92 292 385 38' 334 314 2DD 
23 72 159 312 ~22 404 493 367 173 
23 67 179 280 4DD 358 427 252 206 
26 51 137 284 348 335 317 256 143 
9728 
49 '24 
66 38 
94 31 
137 34 
94 34 
72 34 
79 29 
90 26 
?6 '22 
;~1 63 '154 256 ~~43 ~58 Jr2 '~?52 ~~~?1 
26 83 159 224 374 456 433 367 224 
21 72 169 31~ 379 .16 317 247 230 
89 31 
18 58800 
15 64900 
19 66400 
9 67500 
14 63500 
14 69500 
13 68200 
14 ~ 68200 
15 67800 
20 69400 
1.5 
13 
17 
13 
13 
14 
15 
16 
15 
1,4 
17 
14 
13 
14 
1.5 
18 
16 
14 
9 
9 
72800 
62900 
59600 
61900 
62100 
60800 
70600 
64800 
61000 
58300 
5geoo 
59900 
60800 
58400 
63300 
58S00 
51~OO 
55000 
635!)'(1 
58100 
63000 
712~() 
775 "Hl 
77100 
7801J0 
749tH) 
80100 
i81ryO 
811DO 
19600 
8050'0 
83900 
761QO 
72000 
72400 
72600 
72300 
82200 
183CO 
132')0 
]OODO 
699ao 
69800 
"':1300 
68100 
75200 
71400 
61600 
66000 
75500 
69JOO 
74300 
.' 
1 ~ 
, I. 
vid borUkningar för Uppaala 1931-1960. 
,--------------------,-------
Vegetationsperiod Tjalfri Uppkomst 
början slut 
1931 
1932 
'1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
'193B 
'1939 
1940 
1941 
di942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
"1948 
1949 
1950 
1951 
'1952 
195,3 
1954 
i955 
1956 
'1957 
'195G 
1959 
1960 
26/4 
21/4 
26/4 
16/4 
'16/1j. 
26/4 
HJ/4 
11/4 
11/4-
1/5 
<1 'l/C; ~ ~ ..-~ 
21/4 
1/4 
6/5 
6/4 
16/4-
21/4 
1/4 
16/4 
16/4 
21/4 
16/4 
11/4 
1/5 
26/4 
1/5 
26/4 
1 le; / J 
'111 A, 
16/4 
;::0/4 
1931-1960 
S/10 
2"11 / ' , 
')/11 ,- , 
'-r I 'l1 I ' 
1"'/1 0 r ,,) V 
'j[' l"1 () 
,c)/ " 
18/10 
23/10 
28/10 
23/10 
2/11 
3/10 
"'2/11 
2/11 
18/10 
28/10 
7/11 
n/ii 
2/'1 i 
23/10 
.25/10 
periods 
slut 
23/10 
28/10 
12/11 
2' 'i'; 
-I ' I 
')?/' 1 k" ,.. 1 
2/12 
12/11 
.1 ''j' ! Aj "j 
I I/ < .. 
17/1'1 
'12/11 
n/11 
2'··/10 /, 
27/12 
17/11 
23/10 
2/11 
22/'11 
2/12 
12/11 
2/11 
13/11 
potatis v~rsäd 
10/6 
f) /6 
-I 
10/6 
31/5 
31/5 
10/6 
31/5 
26/) 
26/5 
10/6 
'i 5/6 
(5/6 
21/5 
15/6 
26/5 
51/5 
5/6 
21/5 
31/5 
}1/5 
5/6 
31/5 
26/5 
'10/6 
10/6 
10/6 
10/6 
10/6 
26/5 
31/5 
3/6 
21/5 
16/5 
21/5 
11/5 
11/5 
2,,/.: ,I ,) 
11/5 
6/5 
6/5 
21/5 
31/5 
i6/5 
1/5 
26/5 
6/5 
11/5 
16/5 
1/5 
11/5 
11/5 
16/5 
'11/5 
6/5 
21/5 
~)1 /5 
21/5 
2'1/5 
21/5 
6/5 
11/5 
14/5 
Skörd 
5/9 
24/8 
29/8 
29/8 
29/8 
24/8 
24/8 
29/8 
29/0 
29/8 
3/9 
24/8 
29/8 
24/8 
29/8 
29/8 
24/8 
29/8 
29/8 
29/8 
29/8 
29/8 
19/8 
29/8 
19/8 
3/9 
29/8 
3/9 
19/8 
29/8 
28/8 
12. 
2. Resultat fr~n ber5kningar far Uppsala 1931-1960 
; , : ~~C:-\S I t; b'~ 5 ~q 
, , t i_l [) /\hT,~L P r- ,"' r ODtr~ lkDER 30 L 1,1 , ... :~' 
L .. (' ;;l \';-r'\ ' {, 1-' r~ t,1 /'~ '\,o' lJUh JLL 
, i) lJ 2 l 4 .,.) .... (; .. ~<::" J (1 e :) 1 .l.. 
::.-.:. -::.:) [} 2 2 1. 
" l- -:,:j o f-~ o 2 •. !... ;"., c:: 
2::,"~ 3n l) 1 1 1 
:::--~G G C 2 C 
t~ : .. (:... ," -:JU l) 8 o 1 
:::;:"" 
-öO iJ 2 Q 1 .. i ~. 
0# 'Hi O :t 7 O ,L -, - I..i 
76-90 O 2 1) O 
qn 
>" 1 1 :1. C 
F::r i C!~jt:t:: r,~ ~ D i" AGAS r r:SFYLUJAL ~ 
\l .. :' LL i'lAGAS I ~j 75 /1! ! 
L;.. ~. ! .. l:": i,i'; T ilL PEPIOC01 UidjER 30 
L~(~r~r{ f, P f~ 1'~:~ J Jur·; JLL 
... '; - :5 Ll 1 ~s 3 
A-" fl 
-' ~.) o 2 o 2 
11-15 I) o o 2 
16~20 o 1 o o 
211'>0:50 o o 3 2 
:3:!. - if o o 4 2 l 
4:<~?O f'( o 1 ... v .l 
51-60 U J. 2 o 
6=--7~) t) C 2 1-
7i:-9Ci o '? , .. o C 
>I;G o " 2 o c. 
PERIGJER tlf:= D t~;\ CiA S r NSF YlL fiAL :S 
\/.t-LL ~,\ 1\ G A S I r,; 1 ') P lM ;" 1'; ri 
L!~~~(lD f\r·!TAl PERIOCER Ui;r:;EF~ 3C 
[);..GAr< APR t--'AJ Jur! JlJL 
3 .. 5 Q (1 ? o 
6-10 o o 2 :t 
lt"'15 o o o 2 
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I'") ~~ ":"" r-
t.:.L-,}d (I Q 2 1 
31-40 o C o 2 
i~l-~)O o o o o 
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ALG 
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1 
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t. 
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33 v 
AR t'[;[ 
AUG 
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f} 
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(; 
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o 
33 v 
AR f"Et 
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C 
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(] ) 
1 
f' 
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LFPS/, l.A 
T!,n!-:LL ~~ A 
EOFLJMI 1 nESP. t;tlilAD 
S E P O K T S U f1 : I A 
(: 2 14 
2 O (3 
107 
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O 
O 
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O 
C 
O 
FORJM·; 
SEP 
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EORJ,HJ 
SEr 
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1 
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5 
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,., 
(;. 
G ~ 
O 
9 
3 
4 
3 
3 
O 
O 
UPPSALA 
TA8ELL 3 B 
I HESP. t!MiAD 
Of<T SUHIIA 
O 10 
o 6 
o 2 
1 2 
C 6 
f) 7 
o 2 
O ;5 
o 3 
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(l 4 
UPPS!\lA 
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r .~ p. l O > C r~ iI,=D ~.' i\ G iÄ S I f: S r" y L u; A L < 33 
" UPPS;\L A 
~,;"", 'j A T I S i1AGt,SIN 4 ~:; Ni' TA8ELL • A 't 
L ,~.1:li il ANTAL PF.;FlIODER U!~DER 30 AR /'lEr EORJi\N I Hf.Sf'. t'IAl-IAD 
r:,G:d-? APR t:AJ JUN Jl:L AUG SEP O}\T SUMI'IA 
,1- :) o 1 5 5 " 4 l Hi c. 
ö ... .l.U U 4 l C 1 1 o 7 
11-1j I) 3 3 2 1 1 o 10 
16-c;O o o 3 2 1 o o () 
2:'-~u o o 3 2 1 o Q 6 
3: .. 40 o o 1 2 ( o o 3 
41-?0 o o o fJ 1.' o o o 51 .. 60 o o 2 l r~ o o ~ 3 
61- "/5 o o o o (l o o o 
76-90 o 1 o o 1 o o 2 
>90 o o 2 o r o o 2 
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LiH-GD ANTAL PERIOCER Uf!OF: R 30 I\R t-" Er [ORJAN I RESP. t'IÄt-JAo 
!..-' ,.~ Gr. K APR "AJ JU~; JLL AUG SEP OKT SUMttA 
3 .. 5 o 1 8 4 ( 1 o 14 
6-10 o 4 '6 1 1 o o 12 
11-15 o 3 3 2 1 o o 9 
16-20 o o o 1 1 o o 2 
21-30 o o o 3 1 o o 4 
31-40 o l o 2 o o o 3 
41-50 o o o 1 (1 o o l 
51-60 o o 1 o o o l) 1 
61-75 o o o 1 C o o 1 
76 .. 9G o o (J o 1 o o 1 
>9U o ,0 1 1 o o o 2 
PERIOUER ~IED MAGAS I r~SrYLU~Ar; s 33 " UPPSALA 
VARSAD MAGASIN 45 Ht-' TABELL 5 A 
l:,NGD ANTAL PERIODER Uf.iDER 30 I,R I'-'Et EORJAtJ I RES-P. ~iMJAD 
DAGAR APR ~-jAJ JUN JL'L AuG SEP OKT ~UHflA 
3- 5 o 4 5 5 1 o o 15 
6-10 o o o 1 2 o '0 3 
11-15 o o 3 1 f) o o 4 
16-20 o o 1 3 1 o o 5 
21-;)0 o 3 2 1 1 o o 7 
31-40 U o 4 1 o o o 5 
'".il-:;O o o 1 1 fj o o 2 
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i; h lj A I~ UNDER VAXTTIDEN I~ED t· AGAS INSF'fLUJAD $ 33 ..., UPPSALA 
.,' i~ L L OLI\<A t~~Gt.srr. TABELL 6 
7,L~.r!. T E. ;": p r.: R ,\ T l: q C fl A r; s E r·J +5 GRADER C FA HCSTO; 
t, N T.iI l AR AV 30 ~iED MGIVET ,t.t;TAL DAGAR VIO RESP. ~IAGAS I N 
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FEH 'I) 
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:;.1- 20 o 1 1 ~. 2 2 1 
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01- <\ o o 2 2 ~( 2 3 o '-
<d- 50 1 1 6 .!l 2 1 O 
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Tabell 31 .• Tidpunkter för vegetationsperioder och för grödor använda 
vid beräkningar för Ultuna ; 1961-1973. 
" 
Vegetationsperiod Tjälfri Q..r.~omst Skörd Ar början slut periods potatis vårsäd vårsäd 
slut 
1961 11/4 2/11 27/11 26/5 6/5 29/8 
1962 6/5 7/11 17/11 15/6 26/5 8/9 
1963 26/4 28/10 17/11 10/6 21/5 29/8 
1964 16/4 23/10 17/11 31/5 11/5 29/8 
1965 16/4 2/11 7111 31/5 11/5 8/9 
1966 26/4- 23/10 12/12 10/6 21/5 24/8 
1967 6/5 7/11 2/'12 15/6 26/5 24/8 
1968 11/4 23/10 2/11 26/5 6/5 24/8 
1969 26/4 28/10 22/11 10/6 21/5 19/8 
1970 1/5 23/10 2/11 10/6 21/5 3/9 
1971 1/5 13/10 7/11 10/6 21/5 3/9 
1972 1/5 18/10 17/11 10/6 21/5 24/8 
1973 1/5 8/10 12/11 10/6 21/5 19/8 
Mdal 25/4 25/10 17/11 7/6 18/5 28/8 
1961-1973 
44. 
4. Resultat från beräkningar för Ultuna 1961-1973 
h5. 
'l'abe11 32". Avrinning och perkolation, A mm, samt erforderliga bevatt-
ningar, n st, under enskilda år. 
Vall Potatis Vårsäd 
" 
--------' Ar magasin 45 mm magasin 75 mm magasin 45 mm magasin 75 ffii;. 
A n A n A n A n 
1961 86 1 71 O 162 O 169 O 
1962 37 1 21 O 74 . O 67 O 
1963 42 4 26 2 71 2 75 1 
1964 24 6 O 3 51 4 31 2 
1965 51 3 30 2 85 2 81 1 
1966 105 8 67 4 87 3 129 2 
1967 183 5 160 3 234 4 229 1 
1968 49 6 26 3 107 4 97 2 
1969 28 9 9 5 73 7 62 2 
1970 O 8 O 4 8 5 O 2 
1971 5 6 O 4 24- 4 28 2 
1972 6 7 O 4 22 5 19 1 
1973 5 6 1 3 16 4 12 2 
M:tal 48 5,4 32 2,9 78 3,4 77 1,,< 
1961-1973 
Tabell 33. Verklig evapotranspiration under årlig beräkningsperiod. 
Obevattnat. 
Gröda t1edel tal 1961-1973, om 
Magasint mm april maj juni juli aug. sept. okt. nov. april- årl 
sent. 
" 
pe:r: 
Vall 45 9 58 43 52 51 37 24 4 250 277 
75 7 66 60 53 50 36 23 2 272 296 
120 6 65 75 59 48 35 21 1 287 310 
Potatis 45 2 32 55 58 51 29 14 1 226 241 
75 2 32 58 70 54 30 14 1 246 260 
Vårsäd. 45 2 40 55 53 40 24 14 1 215 229 
75 2 41 72 56 33 24 14 1 229 243 
120 2 43 82 61 28 24 14 1 240 254 
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Förteckning över utkomna häften i serien: 
Nr 58 
Nr 59 
Nr 60 
Nr 61 
Nr 62 
Nr 63 
Nr 65 
Nr 66 
Nr 67 
Nr 68 
]\Jr 69 
Nr 'TO 
Bjerketorp, A. 19'(3. Envertikalsmetoder med flytar- eller f"lymåtning 
för approximativ bestämning av flöde i små vattendrag. Pr'e-
liminärt förslag. 86 sid. 
Bjerketorp, A. 1973. Fyra metoder för approximativ bestämning av flöde 
i små vattendrag genom mätning av vattenhastigheten i en enda 
vertikal. 2:a övers. uppl. 20 sid. 
Bj erketorp, A. 1973. Några metoder för avkortad mätning ocb beräkning 
av flöde i små vattendrag. Del I: Avkortade metoder vid fly-
gelmätning: Några al1männa förutsättningar för mätningspro-
ceduren och dess utvärdering. 32 sid. 
Ande:rsson~ Ö. & B.jerketorp, A. 19'(3. Vattenföringsmätning i små vatten-
drag med ytflytare enligt en maximalythastighetsmetod. 7 sid. 
Håkansson~ A., Johansson. W., Berg1und~ G., Linner, H. &, Eriksson, J. 
1973. Resultat av 1972 års täckdiknings-, bevattnings och 
kalkningsförs5k. 88 sid. 
Andersson~ Ö. 1973. Underhåll av vattendrag. II: Maskiner och redskap 
för mekanisk vegetationsbekällipning och Slamrensning. Jd+ :.;id . 
. Eriksson, tf. 3. Undersökning av olika typer av filter vid dränering. 
llt sid. 
SandBborg, ,J. 1973. Kompendium i elementiir hydromekanik. I: HydrolYJe-
kan ikens grunder. 210 s i d . 
Sandsborg, J. 1973. Kompendium i elementär hyclrornekanik. II. Hydrome-
kanikens til1iirnpning. 116 sid. 
Håkansson, A., Berglund. G. f t Eriksson, J. 1973. Om clikningsintensi-
teten vid dränering av åkerjord. Hesultat av fältförsök med 
olika dikesavstånd .. I: Stockholms och Uppsala lån. 68 "',id. 
Håkansson, A., Berglund, G. & Eriksson, J. 1973. Om dikningsintensi-
teten vid. drånering av åkerjord. He~mltat av fåltförsök med 
olika dikesav~,tånd. II: Södermanland s och Öst~ergötlands lån. 
81 sid. 
Linn~r> H., SundelI, G. & Johansson, W. 1974. Arbetsbehov, investering, 
och år:3kostnader för olika bevattningssystem. 5a sid. 
Andersson, Ö. 19T1t. Underhåll av vattendrag. III :Kemisl~ vegetations-
bekåmpning. 15 sid. 
v 
Nr 71 Andersson, Ö. 1974. F5roreningsbelastning i vattendrag och risker 
vid bevattning med förorenat vatten. 33 sid. 
Nr 72 Håkansson, A., Berglund, G. & Eriksson~ J. 19'74. Om dikningsintensi-
teten vid dränering av åkerjord. Resultat av fältförsök med 
olika dikesavstånd. VI: Skaraborgs län. 109 sid. 
Nr 73 B;jerketorp, A. Beräkning av dämningskurvor enligt Bakhemeteff-;-
Felkels integreringsförfarande. Del I: Introduktion jämte 
översiktstabell över enhetsdämningsvidder. 
Nr 74 Bjerketorp, A. Beräkning av därnningskurvor enligt Bakhemeteff-
felkels integreringsförfarande. Del II: Detaljtabeller över 
enhetsdärnningsvidder. 
Nr 75 Bjerketorp; A. 1974. Höjning av 11lvaerna vid lågvattenföring i Fors-
marksåns vattensystem uppströms Lövstabruk. En preliminär 
utredning. 56 sid. 
Nr 76 Bjerketorp. A. 1976. Några metoder för avkortad mätning och beräkning 
av flöde i små vattendrag. Del II: Avkortade metoder vid 
flygelmätning. Vertikalmedelhastighetsbestämning; Historisk 
och teoretisk översikt. 2: a uppl. 
]\Jr TT B,jerketorp, A. 1976. Rörledningars vattenförande förmåga beräknad på 
fem olika sätt. Tabeller och kommentarer. 
nr 78 Bj erl\:etorp, A, 1976. Kyrkogårdsdränering. Uppgifter och kommentarer 
rör övningskurs för landskaparkitekturstuderande. 6:e, över-
sedda uppl. 
Nr 79 Andersson, Ö. 1974. Energiutbyte lnom lantbruket, speciellt med avse-
ende på bevattning. 8 sid. 
Nr aO 
Nr 81 
Bjerl\etorp, A. ln tl. Höjning av nlvaerna vid lågvattenföring i Fors-
marlwåns vattensystem uppströms Lövstabruk . Ett yttrande 
öVer ett yttrande. 38 sid. 
Johansson, W. 19714. Data om väderlek och agrohydrologiska förhållanden 
vid Uppsala 1931-1960 och Ultuna 1961-1973. 
--- ---------------,--_._c11 
Denna skriftserie, beI)ämnd Stenciltryck, 
utges av Avdelningen för lantbrukets hydro-
teknik vid Institutionen för markvetenskap, 
Lantbrukshögskolan. Serien utkommer i fri 
följd och innehåller undersökningsresultat 
och annat material, som avdelningen funnit 
angeläget att redovisa, men som av olika 
anledningar ej befunnits möjligt att framläg-
ga i tryck, exempelvis i den från institutio-
nen utgivna tidskriften Grundförbättring. Så-
dana anledningar kan vara att ett arbete är 
för omfångsrikt att trycka, är av mera pre-
liminär natur eller vänder sig till en för li-
ten grupp av läsare. 
Serien finns tillgänglig vid avdelningen, 
och enskilda nummer kan i mån av tillgång 
erhållas därifrån. 
Adress: Lantbrukshögskolan, Inst. för 
markvetenskap, Avd. för lantbrukets hydro-
teknik, 750 07 Uppsala 7. 
Address: Agricultural College of Sweden, 
Dept. of Soil Science, Div. of Agr. Hydro-
technics, S-750 07 Uppsala 7, Sweden. 
